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схем, изменения организационной структуры и усиления маркетинговой службы, 
высокой степенью организации производства, высоким уровнем квалификации кад­
ров (как производственного, так и управленческого персонала), высоким качеством 
выпускаемой продукции. 
Для повышения качества разработанных инвестиционных проектов, упрощения 
и повышения эффективности их экспертизы, исключения недоразумений при приоб­
ретении технологического оборудования необходимо создать организацию, которая 
будет осуществлять сбор информации о количественных характеристиках и уровнях 
цен на создаваемые машины и технологическое оборудование. Это позволит значи­
тельно ускорить, упростить, а также снизить трудоемкость процессов разработки и 
экспертизы инвестиционных проектов. 
Мы считаем, что привлечение дополнительных инвестиций в производство с 
целью обновления оборудования, расширения выпускаемого ассортимента, улучше­
ния его качества и реализации, получения максимальной прибыли, а также измене­
ние в ассортиментной политике открывают широкие перспективы в насыщении рес­
публиканского рынка современными изделиями и завоеванию рыночных позиций в 
ближнем и дальнем зарубежье. 
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Стремительное увеличение числа свободных экономических зон - одно из наи­
более характерных явлений, получивших интенсивное развитие в мировой экономи­
ке за истекшую четверть века. 
Все свободные экономические зоны (беспошлинные таможенные территории, 
промышленно-торговые и технико-внедренческие зоны и т. п.) объединяет беспо­
шлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров, определенная обособлен­
ность в хозяйственном, торговом, валютно-финансовом отношениях от остальной 
территории принимающей страны, активное взаимодействие с иностранным капита­
лом, а также тесная связь с мировым рынком. 
Стратегия экономического развития Республики Беларусь должна разрабаты­
ваться с ориентацией на мировой уровень. Это подразумевает существенное усиле­
ние влияния внешнеэкономических связей на темпы, пропорции и характер эконо­
мического роста в стране, внутреннее ценообразование и региональное развитие. Та­
кая форма внешнеэкономических связей, как СЭЗ, призвана способствовать усиле­
нию использования в нашей экономике прогрессивной зарубежной технологии и 
управленческого опыта, развитию экспортного сектора страны и расширению фи­
нансовой базы модернизации народного хозяйства. 
Создание СЭЗ «Гомель-Ратон» в г. Гомеле в немалой степени было предопре­
делено выгодным географическим месторасположением города вблизи юго-
восточной границы Беларуси с Украиной и Россией на перекрестке проходящих . 
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здесь торговых путей из Европы в Россию, из стран Балтии и Скандинавии в Украи­
ну, Турцию, Грузию и страны Ближнего Востока. Гомель сегодня - крупнейший на 
юго-востоке Беларуси комплексный транспортный узел, где пересекаются железно­
дорожные, автомобильные и воздушные магистрали, ведущие на Москву, Санкт-
Петербург, Северный Кавказ, Киев, Крым. Одессу, Брест, в прибалтийские торговые 
порты Клайпеду, Калининград и др. К границам СЭЗ прилегает Гомельский аэро­
порт, имеющий статус международного и способный принимать широкофюзеляж­
ные самолеты. Речной порт «Гомель» расположен на реке Сож и имеет выход в Чер­
ное море. Порт предназначен для переработки тарно-штучных и навалочных грузов. 
Обладает полным комплексом инженерно-технического обеспечения. Длина при­
чальной линии - 455 м. Она принимает суда типа «река-море». 
С начала деятельности СЭЗ «Гомель-Ратон» привлечено инвестиций на сумму 
более $50 млн, в том числе иностранных инвестиций - $19,2 млн. Капитал в созда­
ние и развитие предприятий на территории СЭЗ «Гомель-Ратон» вложили предста­
вители бизнес-кругов таких стран, как Германия, Израиль, Лихтенштейн, Чехия, 
Польша, Россия, Франция, Кипр, Молдова, Швейцария, США. Предприятия-
резиденты СЭЗ «Гомель-Ратон» освоили более 77 тыс. м2 неиспользуемых и неэф­
фективно используемых производственных площадей, из которых более 65 тыс. м2 
производственных площадей приобретены в собственность и более 13 тыс. м арен­
дуются. Предприятиям-резидентам СЭЗ «Гомель-Ратон» переданы в долгосрочную 
аренду более 63 га земельных участков. 
Создано 2021 рабочее место, в том числе отечественными предприятиями - 653, 
совместными - 255, иностранными - 1113. Объем произведенной продукции в 
2005 г. на предприятиях-резидентах СЭЗ вырос на 25 % по сравнению с 2004 г. 
Удельный вес доходов СЭЗ в сумме налогов, сборов и других отчислений, уплачен­
ных резидентами СЭЗ в консолидированный бюджет и внебюджетные фонды, со­
ставляет около 19 %. 
Среди успешно работающих на территории СЭЗ предприятий следует отметить 
РУП НПО «Ратон» - первенец радиомашиностроения в Беларуси и резидент № 1 
в СЭЗ «Гомель-Ратон», ОАО «Гомелькабель» - лидер в производстве эмальпрово--
дов, неизолированных и обмоточных проводов, алюминиевой и медной проволоки, 
ОАО «Гомельский завод «Электроаппаратура» - крупнейшее предприятие в СНГ по 
производству низковольтной аппаратуры, применяемой в энергетике, СООО «Бек-
кер-Систем» - производит окна, двери, витражи, перегородки из дерева, алюминия и 
пластика, оконный профиль. Большое значение для экономики Гомельского региона, 
как и для Республики Беларусь в целом, является то, что предприятия-резиденты 
СЭЗ имеют экспортоориентированную направленность. Уверенное наращивание 
экспортного потенциала резидентами СЭЗ подтверждается тем, что среди админист­
ративно-территориальных единиц Гомельской области объем экспортных поставок 
СЭЗ «Гомель-Ратон» занимает 5 место после г. Гомеля, Мозыря, Жлобинского и 
Светлогорского районов, при этом опережая такие промышленно развитые районы, 
как Рогачевский, Речицкий, Гомельский и др. 
Основные показатели деятельности 
Зарегистрированных резидентов на конец 
года, ед. 
Среднесписочная численность, чел. 
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 
Объем производства промышленной 
продукции, работ, услуг в фактических 
отпускных ценах, млн руб. 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 
Экспорт товаров, млн дол. США 
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Из таблицы видно, что у предприятия достаточно быстрыми темпами растет 
объем производства производства промышленной продукции, работ, услуг в 2007 г. 
по сравнению с 2006 г. он увеличился на 52 %, а по сравнению с 2003 г. на целых 
300 %.Количество инвестиций в основной капитал в 2007 г. выросло почти в 3 раза 
по сравнению с 2003 г., экспорт товаров также увеличился и составил в 2007 г. 
116,6 млн дол. США, что на 31,5 млн дол. США больше, чем в 2006 г. 
Несмотря на достигнутые результаты, существуют и проблемы. 
Количество зарегистрированных резидентов колеблется в районе 35 единиц, 
что свидетельствует об отсутствии вступления в СЭЗ новых резидентов. 
Это связано: 
- с недостаточно благоприятными условиями для вступления; 
- с отсутствием должной технологии производства. 
Одним из путей решения данной ситуации является бизнес-план по организа­
ции технопарка на базе СЭЗ, разработанный группой научных сотрудников по пору­
чению Гомельского облисполкома. 
Это изначально предусматривалось генеральным планом развития СЭЗ, и ад­
министрация зоны за прошедшие годы сделала определенные наработки в данном 
направлении: 
- создана площадка, на которой размещены переведенный из Минска Инсти­
тут радиобиологии НАН Беларуси, РУП «Институт радиологии» МЧС Республики 
Беларусь, СКТБ «Металлополимер», базирующегося в Гомеле Института металло-
полимерных систем НАН Беларуси и Гомельское головное СКТБ гидроаппаратуры; 
- формируется рыночная среда путем создания эволюционного развития науки 
и культуры, необходимая для работы в новых инновационных условиях; 
- функционирует бизнес-инкубатор малого предпринимательства; 
- планируется заключение долгосрочных договоров с научным институтом 
Гомелыцины; 
- разрабатывается размещение импортозамещающего производства. 
Но потребуется создание и целого ряда других рыночных структур: страховых, 
лизинговых компаний, консалтинговых, инжиниринговых, внедренческих фирм, 
иных мобильных творческих коллективов. Для этих фирм потребуются сотни ме-
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неджеров, маркетологов, программистов. Все это предстоит заранее предусмотреть 
в бизнес-плане, включая создание бизнес-школ и бизнес-классов, рекламной фирмы 
и ярмарочно-выставочного комплекса. Без перечисленных чисто рыночных структур 
не существует ни одного технопарка в мире. При этом важно учитывать, что их на­
личие на рынке инноваций диктуется только спросом со стороны хозяйственников. 
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В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной форме, инве­
стициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения произ­
водственных ресурсов, а следовательно, и обеспечении определенных темпов эко­
номического роста. 
Концентрация хозяйственных единиц по регионам Беларуси неравномерная, 
развитие многих городов и прилегающих к ним территорий иногда зависит от одно-
го-двух предприятий. 
Несомненно, что инвестиционная деятельность как на микро-, так и на макро­
уровнях осуществляется на основе общих принципов и целей. Определяющее значе­
ние при этом имеют результаты хозяйственной деятельности инвестируемых отрас­
лей, их технический уровень, организация производства, развитие предприниматель­
ства, способность к освоению инноваций. 
Однако какие бы направления инвестиций предприятие или регион не избрали, 
их основной задачей должна выступать проблема повышения эффективности инве­
стиционной деятельности. Сегодня становиться очевидным, что это повышение мо­
жет быть достигнуто посредством: 
- улучшения воспроизводственной структуры капиталовложений, повышения 
удельного веса затрат на реконструкцию и техническое перевооружение действую­
щих предприятий при соответствующем сокращении удельного веса нового строи­
тельства в сфере производства; 
- усовершенствования технологической структуры капитальных вложений, 
увеличение в их составе современного оборудования и соответствующего сокраще­
ния строительно-монтажных работ; 
- изменения отраслевой структуры капитальных вложений в пользу отраслей, 
вырабатывающих продовольствие и предметы потребления с целью значительного 
повышения жизненного уровня населения. 
Чтобы достичь поставленных целей в инвестиционной деятельности необходи­
мо перенести центр тяжести в государственной политике инвестиций на региональ­
ный уровень. Для этого требуется гораздо больший удельный вес бюджетных 
средств оставлять на местах, особенно в таких индустриально развитых областях, 
как Гомельская. Одновременно необходимо разграничить государственный бюджет 
на две части: бюджет потребления и бюджет развития. При этом, соблюдая политику 
адресной социальной поддержки населения, перевести ее нормативную основу, дос­
таточную для стимуляции роста и повышения жизненного уровня населения с тем, 
чтобы ее средства были направлены на решение инвестиционных проектов. 
